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~ Lady Jacket Profiles 
Charissa Rowe .. . iZ;;; .  
5-4, Sophomore, OF, Milan, Ml, Bats - R, T~(ti.s:? R ;, 
. ?::.7r~ir·······~-/ )¥,:· \Illit: ... -t /· 
Charissa Rowe is back for her second softball season wiffi thirt ady 
Jackets ..... appeared in 35 games with 30 starts as an outfielder/designat-
ed hitter last spring ..... drove in a fourth-best 13 
RBl's ..... knocked in three runs versus Ashford ..... scored 
14 runs and totaled 22 total bases ..... drilled a home run 
against Geneva. 
High School - Had a successful two-sport career at 
Milan High School. .... team captured the district champi-
onship in 2003 ..... earned all-region and all-district hon-
ors as a sophomore ..... named Monroe Evening News 
All-Region honorable mention ... .. summer team placed 
fourth in the USSAA (18-U) World Series in 2004 .... .fin-
ished second in the USSAA (16-U) World Series as a 
freshman ..... also two-year letter winner in 
soccer ..... named All-League Second Team during junior 
season .. ... sixth all-time in assists and 10th in career 
goals at Milan High School. .... National Honor Society 
student and president of NHS ..... student body vice-
president. 
Personal - Carries a pre-law and history double major 
at Cedarville University ..... born 9/14/87 in Ypsilanti, 
Ml. .... daughter of Wesley and Ann Rowe ..... has an older brother, an older sister, and one 
younger brother. 
career Stats: 
Year GP-GS 
2006 35-30 
2007 28-24 
Totals 63-54 
Avg 
.228 
.173 
.201 
AB 
79 
75 
154 
R 
14 
11 
25 
H 
18 
13 
31 
28 
1 
1 
2 
38 
0 
1 
1 
HR 
1 
0 
1 
RBI 
13 
5 
18 
Jess·1ca Reyes <"? F ~:ii:::., ··._ ,w: ~;,,,,. , , i .J 
5-5, Junior, SS, Los Osos, CA, Bats • R, Throw~;/B:,;z.:;.~ k<::·::#; 
,;:;.~\ 1··::..'";~, ... ~ <1 ....... ~.AY/ 
Jessica Reyes comes to the Lady Jackets for her first seci'sdn of softliall as 
a transfer from Cuesta College in California ..... earned two letters in cross 
country at the junior college level. .... accomplished soft-
ball player and was a member of 2006 state champi-
onship team ..... two-time All-Western State Conference 
First Team selection .... .finished her career with the sec-
ond-highest batting average in school history ..... hit .400 
in 2005 and .372 last spring ..... homeschool gradu-
ate ..... ran in four varsity meets for the NAIA nationally-
ranked CU women's cross country squad this past 
fall .... season-best effort of 21 :02 came at the NAIA 
Region IX meet. 
Personal - Carries a nursing major at Cedarville 
University .. .. . born 11/21/85 in San Luis Obispo, CA ..... 
daughter of Sergio and Nancy Reyes ..... older brother, 
Sergio, as well as older sister, Christina, were both two-
time NAIA cross country All-Americans at Cedarville ..... 
older sister, Melissa, is a CU grad while younger sister, 
Rebecca, is a distance runner at Cuesta. 
Career Stats: 
Year GP-GS 
2007 28-28 
Avg 
.325 
AB 
83 
R 
12 
H 
27 
28 
6 
SB-SBA Fld% 
3-4 1.000 
4-4 .926 
7-8 .963 
~;~ National Softball Ratings #5 April 11, 2007 
School (Region) Record Pis 
1 California Baptist (II) 38-2 324 
2 Oklahoma City (VI) 28-4 311 
3 Simon Fraser (B.C.) (I) 11-0 297 
4 Point Loma Nazarene (Calif.) (II) 24·6 283 
5 St. Gregory's (Okla.) (VI) 21-5 276 
6 Shorter (Ga.) (XIV) 32-4 257 
7 Vanguard (Calif.) (II) 33-8 239 
8 Martin Methodist (Tenn.) (XI) 28-5 233 
9 Houston Baptist (Texas) (VI) 27-7 217 
10 Lee (Tenn.) (XIII) 30-10 211 
11 Trevecca Nazarene (Tenn.) (XI) 35-6 198 
12 Mobile (Ala.) (XIII) 24-11 166 
13 Thomas (Ga.) (XIV) 18-13 155 
14 Oregon Tech (I) 24·6·1 151 
15 Evangel (Mo.) (V) 22·8 145 
16 Biola (Calif.) (II) 22-8 142 
17 Savannah Art & Design (Ga.) (XIV) 26-4 136 
18 Dickinson State (N.D.) 10-4 96 
19 Bellevue (Neb.) (IV) 15-3 74 
20 Campbellsville (Ky.) (XI) 26-6 69 
21 William Penn (Iowa) (VII) 18-7 52 
22 Notre Dame (Ohio) (IX) 13-5 38 
23 Albertson (Idaho) (I) 23-8 27 
24 McKendree (Ill.) (V) 27-7 25 
25 Rogers State {Okla.) (VI) 19-8 20 
Others Receiving Votes: 
Bethel {Ind.) (VIII), 17; St. Xavier (Ill.) (VII), 13; Spring Hill {Ala.) 
(XIII), 11; Concordia (Calif.) (II), 9; Morningside (Iowa) (Ill), 8; St. 
Thomas (Fla.) (XIV), 8; Tiffin (Ohio) (IX), 8; Science & Arts 
(Okla.) (VI), 6; Freed-Hardeman (Tenn.) (XI), 1; Virginia 
Interment (XII), 1; Waldorf (Iowa) (VII), 1. 
J 
National Softball Rankings #3 
April 11, 2007 
School (Region) w L Pct. Rating• 
1 Bethel (C) 20 6 .769 5.500 
2 Olivet Nazarene (NC) 17 11 .607 5.464 
3 Indiana Wesleyan (MW) 16 4 .800 5.200 
4 MidAmerica Nazarene (C) 18 18 .500 5.167 
5 Mt. Vernon Nazarene (E) 16 4 .800 5.100 
6 Emmanuel College (S) 27 19 .585 4.936 
7 Geneva (E) 15 10 .600 4.889 
8 Oakland City (ME) 11 12 .478 4.826 
9 Palm Beach Atlantic (S) 16 25 .390 4.756 
1 O Judson (NC) 15 13 .536 4.750 
11 Spring Arbor (MW) 12 16 .429 4.643 
12 Trinity Christian (NC) 5 14 .263 4.474 
13 Trinity International (NC) 8 11 .421 4.421 
14 Malone (E) 5 11 .313 4.313 
15 Chowan (S) 18 22 .451 4.257 
16 Mid-America Christian (SW) 7 12 .368 4.053 
17 Mid·Continent (ME) 8 24 .250 4.031 
18 Nyack (E) 4 15 211 4.000 
19 Northwestern MN (NC) 6 11 .353 3.824 
20 Bluefield (ME) 3 19 .136 3.773 
21 Cedarvllle (MW) 8 18 .308 3.760 
22 Southern Wesleyan (S) 11 33 .250 3.622 
23 Greenville (NC) 6 11 .353 3.471 
24 North Greenville (S) 9 31 .225 3.350 
25 Baptist Bible PA (E) 10 10 .500 3.300 
26 Oklahoma Wesleyan (C) 1 15 .063 3.000 
27 Grace (MW) 2 16 . • 111 2.833 
28 North Central (NC) 0 6 .000 2.667 
29 Bethany Lutheran (NC) 2 13 .133 2.533 
30 Lincoln Christian 1 7 .125 2.500 
31 Philadelphia Biblical (E) 5 10 .333 2.125 
32 Central Baptist (C) 3 11 .214 2.000 
33 Crown (NC) 0 6 .000 1.333 
• Bu/bridge Rating System 
(9-21, 2-8 AMC South Division) 
Mar. 3 Siena Heights+ (1) L 0-3 
5-0 Mar. 3 Cornerstone+ (1) W 
Mar. 3 Indiana Tech+ L, L 
Mar. 5 Indiana Tech+ (1) L 
Mar. 5 Cornerstone+ (1) L 
Mar. 6 St. Mary of the Woods+ (1) L 
Mar. 6 Cornerstone+ (1) W 
Mar. 8 Siena Heights+ L, L 
Mar. 9 Cornerstone+ L, L 
Mar. 10 Geneva (1)+ W 
Mar. 10 Siena Heights+ (1) W 
Mar. 17 GENEVA (1) W 
Mar. 17 MADONNA (1) L 
Mar. 20 at Findlay W, W 
Mar. 24 at Rio Grande* L, L 
Mar. 27 TIFFIN L, L 
Mar. 29 OHIO DOMINICAN* L, L 
Apr. 3 MT. VERNON NAZARENE* W, L 
Apr. 13 at Walsh* L, L 
Apr. 14 at Malone* W, L 
Apr. 17 SHAWNEE STATE Cedarville 
Apr. 20 SPRING ARBOR% Cedarville 
Apr. 20 INDIANA WESLEYAN% Cedarville 
Apr. 21 SPRING ARBOR% Cedarville 
Apr. 21 INDIANA WESLEYAN% Cedarville 
Apr. 24 URBANA* Cedarville 
Apr. 26-27 at NCCAA National Tourn. Marion, IN 
Apr. 28 CASE WESTERN RESERVE Cedarville 
*American Mideast Conference South Division Games 
+ Gene Cusic Collegiate Classic; Fort Myers, FL 
% NCCAA MIDWEST REGIONAL 
HOME GAMES IN ALL CAPS All start times local 
All dates doubleheaders unless otherwise noted 
2-14, 3-6 
1-2 
0-8 
4-8 
8-4 
5-8, 0-4 
4-7, 3-4 
3-2 
4-3 
7-5 
1-9 
6-1, 8-7 
5-6, 2-5 
2-5, 1-3 
4-7, 0-6 
6-3, 1-7 
3-9, 2-9 
7-5, 1-4 
3pm 
12 p.m. 
2 p.m. 
10:00 a.m. 
12:00 p.m. 
3p.m. 
TBA 
1 p.m. 
2007 AMC Softball Standings 
NORTH DIVISION OVERALL 
(through 4114/07) W .L ,Egt W _!,, I Pct. 
·f¥9ire;p~~·•·· ···•···· ,; :; ,'?]t•• t001r········ •·•·•••••J§'·•••••• ;i •·••·•· ·•··.•9 .}tiRii'. 
Tiffin 2 0 1.000 18 8 0 .692 
®~rli)vi ; 
Ursuline 0 0 .000 9 14 0 .391 
Point Park 0 2 .000 5 9 0 .357 
:::s.ff:toii¥tlft#.( ..... • .... : ............... ~.r- w - ~ 
SOUTH DIVISION OVERALL 
(through 4114107 W _!,, Pct. Y::/_ _!,, I ,EQ1 
~i!i't:iPl!lihl~~:;; •••••••• 'if••• 'ij J;.;®P: ••··•·••·••·•••·· 14 JiC •••· o, ••·•• .. ~4~lt••·· Mt. Vernon Nazarene 4 2 .667 18 4 0 .818 
,W:~!~I) !2 1?4 . 4 [g . ?L ?":mo2,pC . d 1:~;; :~9;::: (); . ½Attzr 
Shawnee State 1 1 .500 11 7 0 .611 
Today's Games 
The Cedarville University softball team hosts the Shawnee 
State University Bears in an American Mideast Conference South 
Division doubleheader today at Lady Jacket Field. The games 
were originally scheduled to be played in Portsmouth, Ohio on 
March 31. The Lady Jackets bring a 9-21 overall mark into 
today's games including an 2-8 AMC South record. Cedarville 
dropped a twinbill at Walsh on Friday before splitting two games 
at Malone on Saturday. Shawnee State comes into today's action 
with a 11-7 mark on the season including a 1-1 record in the AMC 
South Division. The Bears split a doubleheader with Malone on 
Friday - winning 9-0 in five innings before losing 2-0. 
Freshman infielder Becca Prokop continues to lead the CU bat-
ting charts with a .380 mark. 
Junior Jessica Reyes continues to climb in the team batting 
statistics. She has a team-high three home runs with a second-
best .325 batting average. Reyes paces the Jackets with 46 total 
bases and is second in RBl's with 12. 
Rookie Sara Koepke paces the squad with 27 base hits while 
adding 10 RBl's. 
Junior outfielder Aubree Munson has hit a team-high six dou-
bles and four triples to go along with a .298 batting mark. 
Junior pitcher Kandis Armstrong has posted a 5-12 record with 
a 2.57 ERA and 84 strikeouts. 
The Bears are led on offense by Ali Hull and Ashley Adkins: 
Hull, a junior infielder, paces SSU in hitting (.420) and RBl's (19). 
Adkins, a senior outfielder, is second on the squad with a .351 
batting average. Ace hurler Lori Harmon, last season's AMC 
South Freshman of the Year, leads with a 6-3 record and a 1.81 
ERA. Junior Ashley Keen has a 5-4 mark with a 3.30 ERA. 
SSU holds a 29-9 lead in the all-time series with the Lady 
Jackets including a sweep of last years' two games - 6-2 and 6-1 
in Cedarville. 
Last At Bat 
Cedarville hammered a season-high 15 hits and 
defeated Malone, 7-5, in the first game of an AMC 
South Division twinbill. The Pioneers rallied to win 
the second contest, 4-1, this past Saturday. 
In the opener, the Lady Jackets stroked four dou-
bles including a string of four straight during a three- _ __ _ 
run 1st inning. Crystal States was 3-for-4 with three Crystal States 
runs batted in and a run scored. Jenna Fox had a pair of hits and 
scored twice while Emily Millay and Jessica Reyes added two hits 
each. Freshman righthander Mallory White was the winning pitch-
er and Kandis Armstrong got the final three outs to get the save. 
Malone, 7-17 overall and 2-6 AMC, struck for four runs, three 
of which were unearned, in the bottom of the 6th inning to win 
game two. Charissa Rowe tripled and scored for Cedarville, 9-21 
and 2-8 AMC,. The only other hits were singles by Reyes, Sarah 
Hoffman, and Becca Prokop. 
On Deck 
The Lady Jackets host the National Christian College Athletic 
Association (NCCM) Midwest Regional Tournament this Friday 
and Saturday. Indiana Wesleyan University and Spring Arbor 
University will join Cedarville in the double-round robin event. The 
winner receives an automatic berth in the NCCAA National 
Tournament on April 26-27 in Marion, Indiana. 
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#1/1 
Jenna Fox 
5-9 Freshman 
Temecula, CA 
#7ll 
Becca Prokop 
5-4 Freshman 
N. Salem, IN 
-~ 
Meet the 2007 Lady Jackets 
#3/2 
Jessica Reyes 
5-5 Junior 
Los Osos, CA 
#9/3 
Andrea Walker 
5-7 Junior 
Mason, OH 
#4/4 
Sarah Hoffman 
5-9 Sophomore 
Annville, PA 
#10/10 
Sara Koepke 
5-6 Freshman 
Sherrard, IL 
#15/15 #16/20 
Kandis Armstrong Charissa Rowe 
5-6 Junior 5-4 Sophomore 
Riverview, Ml Milan, Ml 
'~ 
#5/5 
Emily Millay 
5-7 Sophomore 
Van Wert, OH 
#11/11 
Crystal States 
5-1 O Freshman 
Perkasie, PA 
#21/21 
Rachel Ross 
5-4 Sophomore 
Ulster, PA 
~ 
#6/6 
Mallory White 
5-6 Freshman 
Brighton, Ml 
#13/13 
Aubree Munson 
5-6 Junior 
Grinnell, IA 
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CEDARVILLE UNIVERSITY 11LADY JACKETS" (9-21 1 2-8) 
I a ~ tfLe\te~ ~~ 
WH BL Player Pos Ht Yr B-T Hometown High School Your Links To The 
3 
4 
5 
6 
7 
9 
10 
11 
13 
15 
16 
21 
4 
6 
7 
8 
10 
11 
12 
13 
15 
16 
20 
24 
31 
32 
34 
Jenna Fox 1B/OF 5-9 Fr R-R Temecula, CA Linfield Christian Yellow Jackets! 
2 Jessica Reyes ss 5-5 Jr S-R Los Osos, CA Homeschool 
Yellow Jacket Sports 
Update 
Airs Weekday on the CDR Radio Net..vork 
4 Sarah Hoffman C/18 5-9 So R-R Annville, PA Mt. Calvary Chr. 7:15 a.m. & 5:35 p.m. 
Yellow Jackets 
5 Emily Millay 2B/OF 5-7 So R-R Van Wert, OH Crestview on the Web 
yellowjackets.cedaivitle.edu 
6 Mallory White p 5-6 Fr R-R Brighton, Ml Brighton Yellow Jackets Sports 
Line 
7 Becca Prokop IF 5-4 Fr R-R North Salem, IN Tri-West Hendricks CaU 1-937-766-8800 
24 Hours A Day - Seven Days A Week 
3 Andrea Walker IF 5.7 Jr R-R Mason, OH Peoria Chnst,an 
10 Sara Koepke IF 5-6 Fr R-A Sherrard, IL Sherrard 
11 Crystal States C/IF 5-10 Fr R-R Perkasie, PA Pennridge 
13 Aubree Munson OF 5-6 Jr L-L Grinnell, IA Grinnell 
15 Kandis Armstrong p 5-6 Jr R-R Riverview, Ml Inter-City Baptist 
20 Charissa Rowe OF 5.4 So R-R Milan, Ml Milan 
21 Rachel Ross OF 5.4 So R-R Ulster, PA Troy Area 
SHAWNEE STATE UNIVERSITY 11BEARS" (11-71 1-1) 
Holly Widder 
Tia Walling 
Emily Fuhrmann 
Ashley Speas 
Deidre Perkins 
Tammie Jo Coleman 
Kristi Jarrell 
Ali Hull 
Lori Harmon 
Megan Coomes 
Erica Nickel 
Ashley Keen 
Ashley Adkins 
Shawntavia Mason 
Tabitha Reveal 
Katie Wade 
UTL 
OF 
IF 
UTL 
IF 
IF 
UTL 
IF 
p 
C 
Fr R-R N. Philadelphia, OH Garaway 
If God has called you to work in the harvest, He 
------------ - --------~ has called you to prepare. There's no better 
Sr R-R Sylvania, OH Northview 
So R-R Lucasville, OH 
Fr R-R Portsmouth, OH 
Fr R-R Franklin Furnace, OH 
Jr R-R Portsmouth, OH 
So R-R Springfield, OH 
Jr R-R Portsmouth, OH 
So R-R Symmes Valley, OH 
Fr R-R Symmes Valley, OH 
Northwest 
Clay 
Green 
Portsmouth West 
Shawnee 
Portsmouth 
Symmes Valley 
Symmes Valley 
place to prepare than The Southern Baptist 
Theological Seminary in LouisvHle, Ky. 
Find out tor yoursetf. can 1--800-626-5525 
or visit us online at www.sbts.edu. 
The Southern Baptist 
Theological Seminary 
NOW LEASING 
C So R·R Greenup, KY Greenup County 
NEW Upscale ~ --,-· .. '··· 
-------------------------------1 1 2 & 3 .:· ~ . ·-· 
' ~---~ --
-------------------------------1 Bedroom Deer Creek 
'i/:,';,,n;:ent ~~~f -~,~,i~.,-p Jr R-R Portsmouth, OH Portsmouth West 
- ------------------------------1 
OF Sr R-R Columbus, OH Groveport Madison "For a home and lifestyle of comfort 
---------- -----------------------1 and convenience .. " 
UTL Sr R-R 
IF Jr R-R 
IF Jr L-R 
Columbus, OH Marion-Franklin 
Columbus, OH Groveport Madison 
Hilliard, OH Hilliard Darby 
Phone: 937.376.0400 
Fax: 937.376.0401 
Deercreekolxenia@yahoo.com 
1600 Clubhouse Dr., 
Xenia, OH 45385 
www.ammanagement.net 
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2007 Shawnee State University Softball Statistics ~ 
All Games (thru April 12) 
Record: 11-7 Home: 6-3 Away: 4-1 Neutral: 1-3 Conference: 1-1 
Player AVG GP-GS AB R H 28 38 HR RBI TB SLG% BB HBP SO GDP 08% SF SH SB-ATT PO A E FLO% 
12 HULL, Ali ....... . . 420 18-18 so 9 21 3 0 3 19 33 .660 7 0 8 0 .483 1 0 0-0 126 16 l .993 
24 ADKINS, Ashley ... .351 18-18 57 11 20 3 0 l 10 26 .456 7 0 13 0 .422 0 0 0-0 19 2 l .955 
32 REVEAL, Tabitha .. .333 2-1 3 0 l 0 0 0 0 l .333 0 0 1 0 .333 0 0 0-0 8 0 0 1.000 
20 KEEN, Ashley •..•. .313 5-S 16 2 5 2 0 0 5 7 .438 0 1 1 0 .353 0 0 0-0 15 11 l .963 
8 PERKINS, Deidre .. .286 3-2 7 0 2 0 0 0 2 2 .286 0 0 2 0 .286 0 0 0-0 4 l 0 1.000 
34 WADE, Katie ...•.. .277 18-18 47 8 13 6 0 1 14 22 .468 10 2 4 0 .417 1 l 0-0 70 7 2 .975 
4 WALLING, Tia .•... .263 15-14 38 3 10 4 0 0 4 14 .368 2 l 9 0 .317 0 l 0-0 3 1 0 1.000 
6 FUHRMANN, Emily .. .231 18-18 52 14 12 2 0 0 2 14 .269 11 2 3 l .385 0 2 3-5 35 31 2 .971 
10 COLEMAN, Tammie J .220 16-15 so 11 11 3 0 0 2 14 .280 7 0 9 0 .316 0 1 1-2 24 34 5 .921 
13 HARMON, Lori .•... .205 16-16 44 4 9 0 0 l 4 12 .273 4 l 5 0 .286 0 2 0-0 25 26 l .981 
16 NICKEL, Erica .... .185 11-11 27 4 s l 0 0 l 6 .222 3 l 6 0 .290 0 0 0-0 13 0 0 1.000 
7 SPEAS, Ashley .... .146 18-18 48 2 7 0 0 0 4 7 .146 2 0 14 0 .180 0 2 1-1 12 22 3 .919 
15 COOMES, Megan .••. .111 8-6 18 0 2 0 0 0 0 2 .111 l 0 7 0 .158 0 2 0-0 15 5 1 .952 
31 MASON, Shawntavia .000 9-2 6 l 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 5 0 .000 0 0 0-1 3 0 0 1.000 
14 JARRELL, Kristi .. .000 6-0 2 2 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 2 0 .000 0 0 1-1 0 0 0 .000 
1 WIDDER, Holly •... .000 2-0 2 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 l 0 0 1.000 
9 DEITRICH, Carlyn. .000 1-1 2 0 0 0 0 0 0 0 .000 l 0 0 0 .333 0 0 0-0 1 0 0 1.000 
Totals .........• . ... .252 18-18 469 71118 24 0 6 67 160 .341 55 8 89 1 .339 2 11 6-10 374 156 17 .969 
Opponents ••...•• . .•• .239 18-18 489 45 117 21 I 3 43 149 .305 24 8 80 2 .284 3 9 4-4 359 149 18 .966 
LOB - Team (115), Opp (111) . DPs turned - Team (6), Opp (4) . CI - Team (0), Opp (1). 
(All games Sorted by Earned run avg) 
Player ERA W-L APP GS CG SHO/CBO SV IP H R ER BB so 28 38 HR AB 8/Avg WP HBP BK SFA SHA 
13 HARMON, Lori .. . .. 1.81 6-3 10 9 9 3/0 0 64.2 57 20 13 11 40 9 0 2 244 .234 1 7 0 2 4 
20 KEEN, Ashley ..•.. 3.30 5-4 9 9 8 2/0 0 60.0 60 25 22 13 40 12 l l 241 .249 0 l 0 l 5 
Totals ••.•.••••....• 2.53 11-7 18 18 17 5/0 0 124.2 117 45 35 24 80 21 1 3 485 .241 1 8 0 3 9 
Opponents •.••.... • .. 4.99 7-12 18 19 17 2/0 0 128.0 130 79 71 62 93 28 0 6 506 .257 5 9 0 2 11 
PB - Team (3), REVEAL 1, COOMES 1, WADE 1, Opp (3). SBA/ATT - KEEN (4-4), WADE (3-3), COOMES (1-1). 
PEPSI 
2007 Cedarville University Softball Statistics 
All Games (thru April 14) 
Record: 9-21 Home: 2-6 Away: 3-5 Neutral: 4-10 Conference: 2-8 
Player AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLGlli BB HBP SO GDP OB% SF SH SB-ATT PO A E Fill% 
7 Prokop, Becca .... .380 27-19 50 11 19 1 0 0 6 20 .400 3 0 6 0 .407 1 2 3-4 47 36 6 .933 
3 Reyes, Jessica ..• .325 28-28 83 12 27 6 2 3 12 46 .554 7 0 9 0 .374 1 4 8-10 45 32 16 .828 
10 Koepke, Sara ...•. .312 27-26 77 9 24 3 2 1 10 34 .442 9 0 6 0 .384 0 0 2-2 28 37 10 .867 
13 Munson, Aubree ..• .298 29-29 84 8 25 6 4 1 10 42 .500 8 0 11 0 .351 2 3 5-7 32 1 6 .846 
11 States, Crystal .. .278 26-26 79 6 22 4 2 0 14 30 .380 4 1 15 0 .318 1 0 0-0 94 15 6 .948 
1 Fox, Jenna .....•. . 275 30-29 91 12 25 1 0 0 6 26 .286 3 0 10 2 .298 0 1 1-1 170 3 3 .983 
5 Millay, Emily .... .217 30-28 92 15 20 0 3 0 5 26 .283 2 5 8 0 .270 1 2 11-13 26 4 8 .789 
9 Walker, Andrea •.. .213 30-29 75 9 16 5 0 0 5 21 .280 9 1 10 1 .306 0 3 2-2 44 60 5 .954 
16 Rowe, Charissa •.• .173 28-24 75 11 13 1 1 0 5 16 .213 5 0 9 0 .225 0 3 4-4 24 1 2 .926 
21 Ross, Rachel •.... .172 18-12 29 1 5 0 0 0 4 5 .172 2 1 13 0 .250 0 1 0-0 3 0 1 .750 
4 Hoffman, Sarah ... .146 24-20 48 5 7 1 0 0 3 8 .167 3 4 10 0 .250 1 2 1-1 76 27 8 .928 
15 Armstrong, Kandis .000 19-17 0 0 0 0 () 0 0 0 .000 1 0 0 0 1.000 0 0 0-0 2 19 4 .840 
6 White, Mallory ... .000 13-13 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 2 15 1 .944 
Totals .......... . ... .259 30-30 783 99 203 28 14 5 80 274 .350 56 12 107 3 .316 7 21 37-44 593 250 76 .917 
Opponents ....... . ... .300 30-30 832 164 250 34 10 9 127 331 .398 95 7 124 4 .375 4 29 45-54 609 275 38 .959 
LOB - Team (172), Opp (212) . DPs turned - Team (7), Opp (8). CI - Team (1), States 1. IBB - Team (2), Munson 2. Picked off -
Millay 1. 
Player ERA W-L APP GS CG SHO/CBO SV IP H R ER BB so 2B 3B HR ABB/Avg WP HBP BK SFA SHA 
3 Reyes, Jessica .•. 2.33 0-0 2 0 0 0/0 0 3.0 3 1 1 3 2 1 0 0 12 .250 0 0 0 
15 Armstrong, Kandis 2.57 5-12 18 17 17 1/0 1 114.1 125 78 42 55 84 15 4 5 462 .271 5 5 0 
6 White, Mallory •.. 5.75 4-9 13 13 10 0/0 0 80.1 122 85 66 37 38 18 6 4 358 .341 11 2 0 
Totals ...••...•.•... 3.86 9-21 30 30 27 1/0 1 197.2 250 164 109 95 124 34 10 9 832 .300 16 7 0 
Opponents ••.•.••..•• 2.59 21-9 30 30 20 3/1 0 203.0 203 99 75 56 107 28 14 5 783 .259 11 12 0 
PB - Team (8), States 6, Hoffman 2, Opp (3). Pickoffs - Team (1), States 1, Opp (1). SBA/ATT - Armstrong (31-37), States 
(24-32), Hoffman (21-22), White (14-17) . 
Your Links To The Yellow Jackets! 
Yellow Jacket Sports 
Update 
Airs Weekday on the CDR Radio 
Network 
7:15 a.m. & 5:35 p.m. 
Yellow Jackets 
on the Web 
yellowjackets.cedarville.edu 
Yellow Jackets 
Sports Line 
Call 1-937-766-8800 
- 24 Hours A Day -
Seven Days A Week 
0 0 
0 18 
4 11 
4 29 
7 21 
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Main Office • Kettering 
3205 Woodman Drive 
• 937-298--1417 • 
Tipp City Office 
25 S. Tippecanoe Drive 
• 937-669-0909 • 
Pietro Seni, M.O. Jefhey S. Hoskins Willem G. Littlefield. M.D. 
OiagnoMl<:Or1h op .. <b &.-5JWYclh~ 
Richard W. Forster, M.0 . Fr11nk P. Mannarino, M.O. 
Tota!Jo1r11Aeplo,ce~ ~~1,~Modcl,-
M1rcos E. Amoogaro, M.D. Paul A. Nitz, M.O. 
SurlJ9l)'cl hSJ,N Stoudw&~.I.Spona 
KevinJ. Paley, M.O 
~ & ~SUf9-.. & ~ G-C. Kim. M.O. 
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Berry A Fisher, M.D. 
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DaYid S. Seymour, M.D. 
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VOLUME 
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Shuttle Service Available 
2300 Heller Drive 
Just off State Route 35 
Beavercreek 
937-426-9564 
www.mattfranz.com 
(937) 901-6915 
Dedicated to providing high quality 
photographs of your event! 
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Xenia Towne Square 
Beaver Valley Shopping Center 
3245 Seajay Drive, Beavercreek, Ohio 45430 
937-426-0060 
www.lofinos.com 
~cg ~~ ~ Cedarville t 
Pharmacy 
<f-8~ 
9 South Main Street, Cedarville, OH 45314 
937-766-9900 
Open: Mon.-Fri., 9 am to 6 pm, Sat., 9 am to I pm 
FREE DELIVERY 
:Serve 
CONCRETE CONSTRUCTION SERVICES 
A 
Haven Art Gallery, Inc. 
1300 Goodwin at W. First St. 
Springfield, Ohio 45504 
(937)323-9088 
Fax (937)323-9204 
No job too large or Owner. Don McKenna 
small!! c?t~~iJl:1~'::S~ 
• i ~ !M~mtm'mivi~11,~ri"i 
====-'-== FOREMAN-BLAIR 
PONTIAC • BUICK • GMC 
1-800-640-6308 
visit our website at 
www.foremanblair.com 
Xenia 
Shoe & 
Leather 
Repair 
211 E. Main St. 
Xenia, Ohio 
376-8156 
Bike Rentals 
• Kettering 294-6895 • 
• Centerville 436-2222 • 
• Xenia 372-2555 • 
www.kgbikes.com 
THE RIGHT 
RELATIONSHIP 
IS 
EVERYTHING 
Trophy Sports Center 
Team Sales • Awards • Uniforms 
School Jackets • Screen Printing 
Sporting Goods • Embroidery 
26 Kinsey Road 
Xenia, OH 
• Student Loan 
Repayment 
• Federal Tuition 
Assistance 
SSG Aaron Weaver 
937-232-7712 
